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n i m res taurac i jama t rebala bi čaša obranog mlijeka zamijeni t i tekućine razno 
»ofarbane«, različitog okusa i nepoznatog sastava. Mlijeko bi t rebalo servirat i 
uz svaki obrok, ono bi t reba lo biti sastavni dio obroka. Da li će to bit i samo 
mlijeko ili obrano mlijeko, jogur t ili jogurt od obranog mlijeka, ili koja druga 
v r s t a fe rment i ran ih mli jeka, s tvar je navika i odgoja potrošača i tehnoloških 
mogućnost i dotične ml jekare . 
Skoro sve p r i v r e d n e organizacije u industrij i , pol joprivredi i drugdje imaju 
organiz i ranu d ruš tvenu p r e h r a n u svojih radnika.. »Topli obrok« postao je r ad­
nicima neophodno po t r ebna dopuna h rane tokom radnog vremena . Na žalost, 
mlijeko ni t i u druš tvenoj p r e h r a n i nije našlo svoje mjesto, iako bi čaša mli jeka 
uz neznatno poskupl jenje t r eba la predstavl ja t i osvježavajuću i h ran j ivu dopunu 
radničkog obroka. 
Navedene su samo dvije mogućnost i za korištenje obranog mlijeka, iako ih 
je mnogo. Proš i ren jem asor t imana proizvoda od obranog mli jeka i broj moguć­
nosti, kao i broj potrošača, s igurno bi se povećao. Po t rebno je samo organizirat i 
korištenje mli jeka i na taj način omogućiti potrošačima da se nav iknu na nje­
govo trošenje. Nav ike iz d ruš tvene p r eh rane s v remenom bi se preni jele i u 
domaćinstva. 
Cijene mora ju bi t i za ml jekarska poduzeća ekonomske, a za potrošače p r i ­
s tupačne. One će bi t i s igurno mnogo niže nego cijene d rug ih nemlječnih nap i ­
taka u adekvatnoj količini, iako je to nemoguće bilo čime opravdat i . 
Ambalažu bi t reba lo izabra t i najjeftiniju, odnosno postojeću ambalažu u 
ml jekarama. Za res to rane i domaćins tva staklene boce, a za radničke kuhinje 
boce ili ml jekarske kan te . 
Neke naše ml jekare počele su r ješavati tek u zadnje vr i jeme p rob lem iskor i - 4 
stenja obranog mli jeka i post igle lijepe rezul ta te već na samom početku. Pored 
ml jekara mora le bi se i sve d ruge institucije, koje se b r i n u o ishrani i zdravl ju 
s tanovniš tva pozabavi t i p rob lemom ishrane mlijekom i ml ječnim proizvodima. 
Fiziološki visoko vr i j edne bjelančevine mlijeka trebalo bi koris t i t i isključivo u 
i shrani s tanovniš tva. Po t r ebe i mogućnost i za to postoje, no nedostaje o rga - ; 
nizacija. 
Povećanje potrošnje ml i jeka pu tem plasmana obranog mli jeka pozit ivno 
bi se odrazilo i na povećanju proizvodnje mlijeka, na čemu je pol jopr ivredna 
proizvodnja i tekako za in te res i rana . Uzgoj mlječnih grla visoke produkci je ima 
svoj smisao/ tek onda, ako se omogući dobivanje kval i te tnog mlijeka, t e ako se 
ono p r e r ad i u kva l i t e tne ml ječne proizvode namijenjene p r e h r a n i l judi. 
Vijes t i 
I I S e m i n a r z a ml jekarsku industriju 
P r e m a p rog ramu , koji je objavljen u »Mljekarstvu« broj 1 1 - - 1 2 , 1963. 
održan je II Semina r za ml j eka r sku industr i ju u Zagrebu od 10. do 12. I I 1964., 
što ga je organizirao P reh rambeno- t ehno lošk i inst i tut , Zagreb . 
Seminaru je p r i sus tvova lo 38 polaznika. Oko 20 polaznika bilo j e iz H r ­
vatske, dok su ostali bili iz Vojvodine, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine . 
Na temiju diskusija, koje su se vodile tokom seminara, posebna komisija 
donijela je zaključke, koje iznosimo u nešto sk raćenom obliku: 
1. Zbog brzog razvoja mljekarske indus t r i je u svijetu potrebno je da se 
naše ml jekare povezu s naučno- is t raživačkim us tanovama te da im osiguraju 
mater i ja lna sredstva za rješavanje savremene prob lemat ike iz ml jekars tva . 
2. U cilju poboljšanja kval i te te t v rd ih sireva predlaže se da se razmotr i 
problem i shrane krava muzara na o tkupnom područ ju sirana, te donesu po t reb­
ne mjere. T reba proučiti utjecaje ant ib io t ika na mlječne proizvode te dat i p r i ­
jedlog za donošenje zakonskih propisa, koji bi spriječili loše posljedice na ml i ­
jeko k rava t re t i ran ih antibioticima. 
3. U s v r h u dobivanja kval i te tnih i t ip iz i ranih mlječnih proizvoda pot rebno 
je da se što pr i je donesu odgovarajući propis i uz sudjelovanje naših ml jekarskih 
s t ručnjaka. 
4. P red laže se da se razmotre mogućnost i boljeg koriš tenja mli jeka u p la­
n inskim i k r a šk im područjima naše zemlje; 
5. da P r i v r e d n e komore i ml jekarske p r i v r e d n e organizacije pr i s tupe u t v r ­
đivanju anal i t ičkih metoda za mlijeko i ml ječne proizvode uz njihovo pre thod-
- no provje ravanje u laboratori j ima naših naučno- is t raž ivačkih us tanova; 
6. da kon t ro lu mlijeka i mlječnih proizvoda vrše kvalif icirani ml jekarski 
stručnjaci . Takv i stručnjaci također t r eba da se ukl juče u organe san i ta rne 
kontrole ; 
7. da P r iv r edna komora oformi s ta lnu komisi ju s t ručnjaka za ocjenjivanje 
mlječnih proizvoda. 
8. Radi unapređenja naše ml jekarske p r i v r ede pot rebno je donijeti propise 
o kval i f ikaci jama radnika u mljekarskoj indust r i j i . 
9. U cilju upoznavanja šireg k ruga za in te res i ran ih s p rob lemat ikom t re t i ­
r anom na ovom seminaru zaključuje se: , 
— mater i ja l seminara sukcesivno objelodanj ivat i u časopisu »MLJEKAR­
STVO«, 
.— zakl jučke dostavit i P r iv r edn im k o m o r a m a 
— da polaznici seminara upoznaju svoje organizacije s r adom i zaključcima 
seminara . . 
10. Kons ta t i ra se da je rad ovog semina ra bio kor is tan te je pot rebno da se 
na jmanje j e d a m p u t godišnje održava seminar , koji bi upoznao ml jekarske 
s t ručnjake zaposlene u pr ivredi s naučno- i s t raž ivačk im radom te savremenim 
dost ignućima kako u inozemstvu, tako i u našoj zemlji. 
B. D. 
S a s t a n a k predstavnika naučnih ml jekarsk ih ustanova 
12. II o.g. održan je u Ins t i tu tu za mlekars tvo , Novi Beograd, sas tanak 
p reds tavn ika naučnih ml jekarskih us tanova , na kojem je i s taknuto da istraži­
vački rad u god. 1964. t reba da obuhvat i p roučavan je iz I proizvodnje mli jeka 
(Utjecaj silaže na bakteriološki kva l i te t u proizvodnj i sireva, P rednos t mašinske 
mužnje nad ručnom na k rupn im d ruš tven im gazdinstvima, Suha mater i ja u 
mli jeku i njezin uticaj na ekonomičnost proizvodnje) I I tehnologije mli jeka 
(Proučavanje tehnologije i ambalaže sira t rap is ta , Uslovi za zrenje i lagero­
vanje domaćih vrst i sireva, P roučavan je te rmorez is ten tnos t i mikroorganizama 
kod mlječnih konzervi, Ispit ivanja iz lučivanja ant ib io t ika apl ic i ranih na r az -
ličite načine u mlijeku krava) III ekonomika u mljekarstvu (Proučavanje i 
utvrđivanje normativa u proizvodnji konzumnog mlijeka, Izrada prototipa ure­
đaja (mašina) za kontinuirani način proizvodnje kačkavalja). 
Institut je dostavio svim mljekarama naprijed navedeni prijedlog s time, 
da ga iste nadopune novim problemima koje treba proučavati i za to predlože 
potrebna financijska sredstva. Nakon toga će Institut sačiniti objedinjujući 
plan, tj. opći prijedlog, o kojem će se diskutirati na idućem sastanku. . 
X I V Ml jekarsk i tjedan u Kielu u g o d . 1964. 
Tradicionalni mljekarski tjedan Saveznog istraživačkog zavoda za mlje­
karstvo u Kiel-u održavat će se od 22. — 24. aprila 1964. i to po 14 puta. 
Zasjedanje će otvoriti ministar predsjednik pokrajine Schleswig-Holstein. 
Iz inozemstva održat će predavanje »Mljekarstvo u toplim krajevima« prof, 
inž. A. Guerault, Pariz, predsjednik Međunarodnog mljekarskog saveza. 
4. glavna referata održat će direktori Mljekarskog istraživačkog zavoda. 
Prof. dr A. Lembke »Mlijeko i mlječni proizvodi za prehranu odraslih 
ljudi«, 
prof, dr M. Seelemann »Sto bi trebalo učiniti za podržanje kvalitete mli­
jeka s obzirom na EZT«, 
prof, dr N. E. Schulz »Problemi mljekarske tehnologije«, 
prof, dr A. Neitzke »Kako na tržište«. 
Uz to će se održati kolokviji, na kojima će se obrađivati razne teme i o 
njima diskutirati, i to prof, dr Orth »Od krme do maslaca«, prof, dr inž. G. 
Wälzholz »Tehnički problemi ultravisokog zagrijavanja«, dr inž. H. Quest »Teh­
nički pogonski problemi postupka za strojno čišćenje tenkova i desinfekcije«. 
Kao dopuna tome govorit će dr K. E. Krüger »O uplivu sredstava za čiš­
ćenje i desinfekcije na učinak postupaka ,koji dolazi u obzir za primjenu« nau-. 
čni suradnik W. Doose »O osnovama tehničke ocjene novih mljekarskih planova 
radi poboljšanja stanja u mljekarama«, dr E. Samhammer »O određivanju 
topljivosti mlječnog praška«, dr A. Wortmann i dr E. Knoop »Elementi koji 
sudjeluju kod tvorbe strukture u maslacu«, prof,- dr E. Knoop »Viskozitet i 
čvrstoća maslaca pri rezanju«, dr H. Lagoni »Razdioba radionuklida u mlijeku«, 
dipl. phys. H. I. Steinert »Obiranje mlijeka i njegovo vremensko praćenje«. 
Za vrijeme pregleda istraživačkog zavoda održat će se demonstracije • o 
važnim pitanjima metoda istraživanja i dr. Posjetit će se-i pokusno dobro 
Schaedtbek. 
XIV Mljekarski tjedan je veliko reprezentativno zasjedanje mljekarstva 
Savezne Republike Njemačke u god. 1964. Očekuje se veliki odaziv iz tu i ino­
zemstva. God. 1961. bili su na ovakvom zasjedanju predstavnici iz 22 države. 
Obavještenje daje Poslovni ured -mljekarskog tjedna Saveznog istraživač­
kog mljekarskog zavoda (Geschäftstelle der Milch wirtschaftlichen Woche, Bun­
desforschungsanstalt für Milchwirtschaft) Kiel, Hermann-Weigmann-Strasse 
3-11. 
